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توانبخشي
اتواني، توانبخشي در برگيرنده اهداف معين براي کاستن ازتاثير ن
توانمند ساختن فرد براي رسيدن به استقلال وحضور در اجتماع
ي نه تنها توانبخش. ،خودگرداني وکسب زندگي با کيفيت بهترمي باشد
تي را شامل آموزش به افراد داراي ناتواني ومعلوليت است ، بلکه مداخلا
در نظامهاي عمومي جامعه به منظور تطابق و مناسب سازي محيط، 
.و توانمند سازي آن انجام مي دهدحقوق انسانيتدارك حمایت از 
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وظيفه دولتها در همه جوامع و برايحقوق انسانيحمایت از 
د افراد داراي ناتواني و معلوليت بای. همه شهروندان است
ته حقوق مشابهي براي زندگي همچون دیگر شهروندان داش
باشندونباید هيچ استثنائي وجود داشته باشد، 
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